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Кафедра інфекційних хвороб 
ВООЗ визначає в Україні реальним число уражених як 580 тисяч, що становить 1,2 % населення країни.  
Мета дослідження: Встановити епідеміологічні особливості ВІЛ-інфекції в Івано-Франківській області і 
на основі отриманих даних проаналізувати ефективність протиепідемічних заходів, які проводяться у 
контингентах ризику. 
В області станом на кінець 2004 року зареєстровано 491 ВІЛ-інфікованих особи.  З них - 356 осіб 
проживають в  м. Івано-Франківську, а решта 135 - в районах області.  Середній вік  уражених  чоловіків 31, а 
жінок 28 років. Встановлено також питому вагу окремих шляхів зараження: парентеральне уведення наркотиків 
- 61.64%, гетеросексуальні зв’язки - 25,78%, перинатальна передача відбулася в 3,16 %. Спостерігалися й інші 
окремі випадки зараження: переливання крові, поріз чужою бритвою в тюрмі, гомосексуальні стосунки, 
невстановлений шлях зараження спостерігається у 8,02%. Кількість інфікованих чоловіків значно переважає 
над жінками: в 3,13 рази в обласному центрі  (75,78 % проти 24.22%), а  у 2,12 рази - в районах області (69,49 % 
проти 30,5%). Чоловікам більше притаманне вживання наркотиків – в обласному центрі в 3,87 рази більше ніж 
жінок, а в районах в 4,62 рази. Протилежна закономірність виявлена серед контингенту інфікованих статевим 
шляхом. Відносна кількість жінок, які заразилися у гетеросексуальних стосунках в 3,79 переважає чоловіків у 
місті та в 3,29 рази районах.  
При аналізі ефективності протиепідемічних заходів в групах ризику на ВІЛ встановлено їхню 
недостатню результативність у зв’язку із низкою об’єктивних і суб’єктивних причин. Недостатні заходи з 
первинної профілактики ВІЛ-інфекції. 
 
 
